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2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02














Pregrado 728 661 803 709 931 774 945 804 1.040 902 1.041 895 1.045 884 1.032 845 1.007 851 1.003 838 974 884 945 841
Especialización 285 271 281 264 282 240 280 215 233 204 188 175 171 154 198 200 207 223 219 193 246 236 255 215
Maestría 49 53 58 65 76 68 70 60 71 61 77 68 63 50 70 43 64 48 52 40 58 47 54 52
Doctorado - - - - - - 3 4 3 3 3 5 5 11 5 10 6 13 5 13 8 16 7 16
Especialización En Extensión - - 95 52 70 50 102 68 105 49 140 66 132 57 90 44 104 70 84 45 54 34 82 48
Maestría En Extensión - - - - - - - - - - 5 6 5 3 9 11 9 11 9 20 7 13 7 9
Especialización Extendida A Ur 320 47 299 45 307 54 286 60 278 55 286 40 261 38 221 37 229 39 201 37 212 39 163 21
Otros Pregrado - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Posgrado 51 38 48 40 28 24 34 28 64 50 3 5 9 8 12 11 6 15 11 8 4 9 8 8
Otros En Extensión 28 17 - - 30 18 - - 34 15 - - - - 4 8 - - 3 7 - - 2 3














as Pregrado 180 132 184 137 225 160 212 152 269 194 284 208 278 213 280 205 302 213 318 200 335 222 320 214
Especialización 41 14 32 10 36 18 36 16 36 21 33 17 43 19 35 11 42 9 28 9 30 17 20 14
Maestría 4 22 4 17 4 19 3 19 13 29 19 36 30 37 29 29 33 35 35 53 51 60 45 67
Otros Pregrado 98 118 52 93 73 76 52 61 61 61 61 86 67 91 44 79 68 84 66 69 50 74 36 76
Otros Posgrado 3 2 - 2 - - 1 - 1 1 5 - 5 1 4 6 3 4 4 5 2 4 2 4





















Pregrado 1.396 446 1.332 448 1.422 476 1.386 471 1.467 507 1.476 503 1.513 548 1.479 571 1.516 589 1.514 609 1.600 663 1.677 693
Especialización 59 17 87 36 76 23 115 41 95 36 102 53 75 33 101 46 81 29 108 41 71 22 98 42
Especialización Médico Quirúrgica 94 119 101 126 112 135 118 141 121 156 127 161 136 117 140 160 134 166 138 169 148 154 176 182
Maestría 2 6 11 8 8 4 13 7 10 5 28 8 47 16 51 19 85 40 96 80 112 102 127 110
Especialización Extendida A Ur 57 26 66 20 65 23 64 29 51 27 57 26 51 32 56 31 57 30 56 31 58 27 59 26
Maestría Extendida A Ur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 6
Otros Pregrado 23 2 14 3 11 2 8 3 15 4 20 - 12 1 14 4 17 - 13 3 15 3 14 1
Otros Posgrado 3 3 5 3 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
























Pregrado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2
Doctorado - - 8 2 8 2 14 3 13 3 16 5 15 5 16 7 15 7 17 8 17 9 16 10
Otros Pregrado 90 35 39 21 73 48 39 20 69 30 28 23 79 30 37 14 72 30 39 15 72 40 32 19











Pregrado 513 419 466 382 510 425 510 406 564 519 527 484 534 483 498 468 485 467 399 373 446 433 388 395
Especialización 68 104 67 97 85 102 90 86 84 80 72 78 60 70 62 58 61 66 40 56 35 61 37 72
Maestría 2 9 6 10 10 18 15 11 15 10 14 7 12 12 14 13 12 19 10 15 13 27 20 28
Doctorado - 2 - 2 - 4 - 5 1 6 2 7 2 2 1 7 2 3 2 9 2 10 2 11
Especialización En Extensión 7 9 28 28 - - 29 37 13 10 11 22 - - 20 24 19 23 32 44 15 22 1 1
Otros Pregrado - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Posgrado 40 45 38 49 27 37 39 34 27 28 24 36 24 23 18 22 11 34 19 36 13 20 20 24
Otros En Extensión - - 40 49 - - 20 18 2 1 - - 23 30 - - 16 23 - - 27 27 - -













Pregrado 867 745 843 714 865 759 875 751 955 774 953 760 960 767 928 765 889 747 871 733 914 711 959 719
Especialización 1.079 843 1.070 864 1.168 931 1.168 904 1.206 929 1.141 870 1.127 819 1.125 815 1.133 795 1.106 781 1.157 795 1.171 800
Maestría 38 45 45 41 49 54 51 54 48 43 41 41 41 36 35 33 29 29 33 30 38 32 38 32
Doctorado 1 4 1 4 5 7 5 6 10 7 10 6 12 3 13 6 11 5 15 9 19 11 17 10
Especialización En Extensión 30 29 62 57 21 14 65 44 15 18 39 31 31 27 62 46 181 136 135 101 199 161 173 142
Otros Pregrado 26 19 34 47 13 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Posgrado 118 118 84 87 36 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - -






































Pregrado 727 429 707 444 756 492 770 524 810 556 783 506 814 540 777 507 777 488 731 488 743 485 704 472
Especialización 16 18 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Maestría - - 15 16 8 5 24 18 12 5 20 19 13 11 22 24 13 19 31 30 15 15 33 28
Otros Pregrado - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Posgrado - - - - - - 11 10 - - 10 17 - - 20 17 - - 16 12 - - 15 10
Subtotal CPGRI 743 448 722 460 764 497 805 552 822 561 813 543 827 551 819 548 790 507 778 530 758 500 752 510
Total 7.043 4.868 7.025 4.993 7.394 5.115 7.453 5.110 7.811 5.399 7.646 5.271 7.695 5.171 7.522 5.196 7.696 5.360 7.459 5.210 7.760 5.485 7.741 5.423
p. 3
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  •   B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
Cuadro 2





2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02




















521 403 561 428 648 467 663 461 714 533 701 507 713 493 702 456 686 479 665 464 635 487 617 456
Administración En 
Logística Y Producción
41 47 51 54 66 60 69 67 79 75 79 67 88 74 85 67 84 61 82 58 75 63 75 72















Antropología 20 19 19 19 28 20 29 21 41 27 47 27 44 25 49 28 59 30 64 21 64 28 57 34
Artes Liberales En 
Ciencias Sociales
6 6 5 6 10 11 9 6 6 8 8 10 8 13 10 9 6 14 10 12 9 8 11 8
Filosofía 10 11 10 11 12 12 12 11 8 18 8 18 9 18 8 17 8 18 13 19 12 21 10 14
Historia 19 15 16 17 14 18 12 19 17 34 16 28 19 32 19 32 23 26 18 27 18 32 14 31
Periodismo Y Opinión 
Pública
79 51 85 55 107 65 99 60 129 62 136 74 142 82 136 77 150 90 150 84 161 93 160 90
Sociología 46 30 49 29 54 34 51 35 68 45 69 51 56 43 58 42 56 35 63 37 71 40 68 37






















Fisioterapia 470 34 424 33 494 40 456 44 473 51 466 40 455 42 405 43 377 46 352 52 365 61 346 59
Fonoaudiología 122 4 99 5 106 5 104 5 116 4 111 6 113 6 111 5 104 7 97 8 100 8 115 12
Ingeniería Biomédica 8 20 25 42 37 48 58 64 67 71 91 106 108 107
Medicina 603 385 625 384 603 401 595 388 616 415 636 411 654 424 666 439 699 429 722 438 748 439 798 463
Psicología 96 22 90 21 114 29 128 33 152 36 147 23 160 31 170 33 183 39 177 36 196 45 204 49
Terapia Ocupacional 105 1 94 5 105 1 103 1 110 1 108 3 106 3 90 3 95 4 99 4 100 4 106 3























as Biología 6 2











Economía 99 122 106 128 117 139 111 135 145 197 140 191 147 185 148 187 154 201 140 155 137 171 126 176
Finanzas Y Comercio 
Internacional
414 297 360 254 393 286 399 271 419 322 387 293 387 298 350 281 331 266 259 218 309 262 262 219














Jurisprudencia 867 745 843 714 865 759 875 751 955 774 953 760 960 767 928 765 889 747 871 733 914 711 959 719





































s Ciencia Política Y 
Gobierno
212 196 206 199 224 223 237 227 257 247 241 216 245 228 221 203 246 195 224 195 218 185 214 173
Gestión Y Desarrollo 
Urbanos
38 36 39 37 49 44 51 47 52 51 52 57 65 64 60 58 56 61 46 48 47 57 46 54
Relaciones 
Internacionales
477 197 462 208 483 225 482 250 501 258 490 233 504 248 496 246 475 232 461 245 478 243 444 245
Subtotal CPGRI 727 429 707 444 756 492 770 524 810 556 783 506 814 540 777 507 777 488 731 488 743 485 704 472
Total 4.411 2.832 4.335 2.834 4.709 3.086 4.698 3.108 5.105 3.452 5.064 3.356 5.144 3.435 4.994 3.361 4.976 3.355 4.836 3.241 5.012 3.398 4.999 3.336
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  •   B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
p. 4
Cuadro 3
POBLACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO POR GÉNERO 
Nivel Programa Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
Escuela de Administración 334 324 339 329 358 308 353 279 307 268 268 248 239 215 273 253 277 284 276 246 312 299 316 283
Especialización
Gerencia De Empresas 19 13 13 8 11 7 15 11 15 13 13 9 22 19 25 27 25 33 25 28 29 44 31 41
Gerencia De Mercadeo 34 16 40 26 36 20 28 14 32 15 33 14 37 18 38 22 35 25 37 26 55 38 62 36
Gerencia De Negocios Internacionales 14 15 14 10 14 13 13 9 11 6 8 2 5 3 4 4 7 6 5 5 8 13 3 7
Gerencia De Proyectos De Construcción E 
Infraestructura
18 52 22 48 36 38 41 36 22 31 18 28 24 37 27 47 29 48 28 44 36 40 34 44
Gerencia De Proyectos De Servicios Con Tic 10 12 17 24 16 29 14 25
Gerencia De Proyectos De Sistemas 62 84 58 79 43 66 51 72 35 74 40 63 29 40 35 55 28 49 29 33 16 34 16 28
Gerencia De Proyectos De 
Telecomunicaciones
26 54 21 57 19 53 10 42 14 35 16 37 7 29 5 28 8 24 8 17 2 13 8 9
Gerencia De Proyectos De Teleinformática 4 4
Gerencia En Gestión Humana Y Desarrollo 
Organizacional
51 8 54 12 57 10 57 8 51 10 22 6 20 1 38 7 41 14 44 9 55 19 51 17
Gerencia Integral De Servicios De Salud 32 5 31 9 30 7 31 6 24 5 21 6 22 4 22 7 24 12 25 7 29 6 36 8
Gestión Del Mejoramiento Y Productividad 4 5 8 6 13 15 12 8 13 11 9 9 5 3 4 3 1
Investigación De Mercados 2 2 1 1
Revisoría Fiscal 19 13 20 9 22 11 22 9 15 4 8 1
Subtotal Especialización 285 271 281 264 282 240 280 215 233 204 188 175 171 154 198 200 207 223 219 193 246 236 255 215
Maestría
Administración En Salud 30 24 30 24 44 29 35 22 41 21 49 23 44 15 54 13 46 20 33 16 37 20 34 19
Dirección 9 11 12 20 18 33 17 32 16 28 18 27 19 23 21 26 20 32
Dirección Y Gerencia De Empresas 19 29 28 41 32 39 26 27 18 20 10 12 2 3 2 1 1 1 1
Subtotal Maestría 49 53 58 65 76 68 70 60 71 61 77 68 63 50 70 43 64 48 52 40 58 47 54 52
Doctorado
Ciencias De La Dirección 3 4 3 3 3 5 5 11 5 10 6 13 5 13 8 16 7 16
Subtotal Doctorado - - - - - - 3 4 3 3 3 5 5 11 5 10 6 13 5 13 8 16 7 16
Escuela de Ciencias Humanas 45 36 36 27 40 37 39 35 49 50 52 53 73 56 64 40 75 44 63 62 81 77 65 81
Especialización
Gerencia Y Gestión Cultural 17 6 17 3 17 9 19 9 15 10 13 9 20 6 15 4 17 5 17 5 10 8 9 9
Traducción 11 4 10 4 19 9 11 5
Traducción Francés-Ingles-Español 24 8 15 7 19 9 17 7 21 11 20 8 23 13 20 7 14 1 1
Subtotal Especialización 41 14 32 10 36 18 36 16 36 21 33 17 43 19 35 11 42 9 28 9 30 17 20 14
Maestría
Estudios Sociales 6 2 9 2 12 7 15 6 16 8 15 19 32 19 32 28
Filosofía 4 22 4 17 4 19 3 19 2 18 3 19 4 11 2 9 4 13 9 24 9 27 8 27
Periodismo 5 9 7 15 14 19 12 14 13 14 11 10 10 14 5 12
Subtotal Maestría 4 22 4 17 4 19 3 19 13 29 19 36 30 37 29 29 33 35 35 53 51 60 45 67
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 155 142 199 170 196 162 246 189 226 197 257 222 258 166 292 225 300 235 342 290 331 278 401 334
Especialización
Ejercicio Físico Para La Salud 13 4 21 13 9 5 26 18 16 14 31 22 13 8 26 18 10 8 27 17 16 9 30 20
Fisioterapia En Paciente Adulto Crítico 11 3 11 3 25 6 21 6 14 11 12 10 16 8 17 7 15 2 8 2 16 3
Medicina Del Trabajo 16 7 15 7
Rehabilitación Cardiaca Y Pulmonar 30 6 16 4 34 6 18 2 36 9 16 7 29 8 14 1 28 2 16 1 24 3 11 1
Salud Ocupacional 24 9 22 9 46 15 22 7 41 13 21 7 45 19 26 12 50 21 23 8 41 18




Anestesia Cardiotorácica 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 2 2 3
Anestesiología 7 11 8 11 9 9 10 9 10 9 9 10 9 8 9 11 8 13 7 13 11 14 13 17
Cardiología 1 3 1 3 1 4 5 6 4 4 4 - 4 - 4 4 5
Cardiología Intervencionista Y 
Hemodinamia
- - 2 2 2 1 - - - 1 1 1
Cardiología Pediátrica 2 2 - 2 2 2 2 1 - 1 - 1 1 1
Cirugía Cardiovascular 2 - 2 1 2 3 3 2 4 - 4 - 4 2 3
Cirugía General 2 15 2 18 3 20 2 17 5 16 6 18 9 12 7 18 6 19 9 16 10 14 11 17
Cirugía Vascular Periférica Y Angiología - 1 1 2 2 2 2 1 - 1 - 1 1 1
Cuidado Intensivo Pediátrico 2 1 2 2 1 3 2 3 2 4 2 4 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2
Ecocardiografía 1 - 1 2 2 2 2 1 2 - 1 - 1 1 1 1 2
Endocrinología 1 1 - 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 - 2 2 2
Gastroenterología 1 1 - 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 - 2
Gastroenterología Y Endoscopia Digestiva 1 1
Ginecología Y Obstetricia 5 7 6 7 10 5 12 6 15 5 15 4 17 5 19 4 18 5 17 6 18 6 21 7
Medicina Crítica Y Cuidado Intensivo 2 4 2 4 3 8 3 8 6 12 6 13 7 13 7 13 10 15 9 14 11 18
Medicina De Emergencias 7 8 7 8 8 10 6 10 7 13 7 13 8 10 9 15 7 17 6 15 5 11 8 12
Medicina Del Dolor Y Cuidado Paliativo 1 2 2 3
Medicina Estética 7 5 7 4 10 3 9 4 6 3 10 3 7 1 6 1 4 - 4 4 7 1 10 2
Medicina Interna 1 12 1 11 1 12 1 13 2 13 3 14 3 11 5 17 4 19 7 16 7 16 10 18
Medicina Materno Fetal 2 1 2 - 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 - 2 - 1 1
Medicina Nuclear - - 1 1 2 2 1 1 1 1 - 1 - 1 1
Nefrología 2 1 - 1 1 3 3 2 3 - 1 - 3 1 3 1 3
Neonatología 3 1 5 - 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 4 1 5 5
Neurocirugía 4 - 5 4 5 7 7 5 6 - 6 - 7 7 8
Neurofisiología Clínica - - 1 1 1 1 - - - - 1
Neurología 1 4 1 5 1 6 2 6 3 6 2 7 2 4 3 6 4 5 4 4 5 4 7 4
Oftalmología 2 3 2 3 4 3 4 1 5 2 4 2 4 1 5 1 4 2 4 2 5 1 5 1
Ortopedia Y Traumatología 6 14 6 14 6 14 7 14 6 18 5 17 5 9 5 20 5 20 5 21 7 20 7 20
Otorrinolaringología 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3
Patología 1 1 - - - - -
Pediatría 26 6 28 5 31 7 32 6 32 4 31 4 33 1 33 4 32 3 30 3 29 5 34 6
Psiquiatría 7 6 6 7 9 9 7 9 8 8 8 8 8 3 7 7 9 7 9 7 9 6 9 6
Radiología 5 5 4 5 2 6 4 6 3 8 4 7 5 3 6 6 5 5 7 5 6 6 6 7
Retina Y Vitreo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 - 2 2
Toxicología Clínica 1 2 1 2 1 3 1 4 1 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 5
Urología 2 4 2 4 3 4 3 3 2 4 2 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3
Subtotal Especialización Médico 
Quirúrgica
94 119 101 126 112 135 118 141 121 156 127 161 136 117 140 160 134 166 138 169 148 154 176 182
Maestría
Actividad Física Y Salud 8 10 22 45 38 62 41 75
Ciencias Con Énfasis En Genética Humana 2 6 11 8 8 4 13 7 10 5 11 5 9 3 5 4 1 1 2 1 3
Genética Humana 6 3 3 3 8 4 8 4
Salud Ocupacional Y Ambiental 17 3 38 13 46 19 67 27 70 31 64 35 75 31
Subtotal Maestría 2 6 11 8 8 4 13 7 10 5 28 8 47 16 51 19 85 40 96 80 112 102 127 110
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas - - 8 2 8 2 14 3 13 3 16 5 15 5 16 7 15 7 17 8 17 9 16 10
Doctorado
Ciencias Biomédicas 8 2 8 2 14 3 13 3 16 5 15 5 16 7 15 7 17 8 17 9 16 10
Subtotal Doctorado - - 8 2 8 2 14 3 13 3 16 5 15 5 16 7 15 7 17 8 17 9 16 10
Facultad de Economía 70 115 73 109 95 124 105 102 100 96 88 92 74 84 77 78 75 88 52 80 50 98 59 111
Especialización
Evaluación Y Desarrollo De Proyectos 22 35 24 22 36 29 40 25 38 23 24 21 18 15 24 15 23 16 21 22 9 27 10 33
Finanzas 22 25 24 26 23 47 24 37 23 28 29 26 27 26 23 26 22 23 14 19 15 17 13 22
Mercado De Capitales 24 44 19 49 26 26 26 24 23 29 19 31 15 29 15 17 16 27 5 15 11 17 14 17
Subtotal Especialización 68 104 67 97 85 102 90 86 84 80 72 78 60 70 62 58 61 66 40 56 35 61 37 72
Maestría
Economía 2 9 6 10 10 18 15 11 15 10 14 7 12 12 14 13 11 14 9 9 7 14 15 14
Finanzas Cuantitativas 1 5 1 6 6 13 5 14
Subtotal Maestría 2 9 6 10 10 18 15 11 15 10 14 7 12 12 14 13 12 19 10 15 13 27 20 28
Doctorado
Economía 2 2 4 5 1 6 2 7 2 2 1 7 2 3 2 9 2 10 2 11
Subtotal Doctorado - 2 - 2 - 4 - 5 1 6 2 7 2 2 1 7 2 3 2 9 2 10 2 11
Facultad de Jurisprudencia 1.118 892 1.116 909 1.222 992 1.224 964 1.264 979 1.192 917 1.180 858 1.173 854 1.173 829 1.154 820 1.214 838 1.226 842
Especialización
Arbitraje, Conciliación Y Negociación 1
Contratación Estatal Y Su Gestión 5 3 4 3 19 11 16 10 22 25 13 23 19 21
Derecho Administrativo 237 196 240 211 283 211 306 211 313 224 273 216 249 207 250 193 260 192 235 166 276 168 267 177
Derecho Aduanero Y Del Comercio Exterior 12 8 11 8 21 12 18 9 33 15 38 15 41 17
Derecho Ambiental 54 35 66 38 78 41 83 43 89 42 81 49 97 56 100 54 114 53 107 56 122 56 107 67
Derecho Comercial 128 78 116 80 140 97 121 105 136 100 145 97 151 83 133 79 147 88 130 84 128 83 128 83
Derecho Constitucional 55 70 64 74 65 70 54 70 63 66 67 63 64 48 56 36 35 25 33 31 27 22 27 34
Derecho Contractual 127 75 130 90 144 93 136 93 132 86 118 64 111 68 122 71 126 79 113 73 102 80 114 67
Derecho De La Empresa 57 37 60 41 42 45 48 38 38 42 40 32 39 35 39 33 48 30 59 29 49 34 47 40
Derecho De Las Telecomunicaciones 9 8 4 2 5 3 3 2 2 2 1 1
Derecho Económico Y De Los Mercados 15 9 13 10 16 14 19 17 13 19 7 17 8 17 10 14 9 9 16 9 10 6 6 3
Derecho Electoral 5 11 3 4 3 1 1 1 1 1
Derecho Financiero 50 28 47 35 40 36 23 24 29 31 27 31 33 21 31 25 26 27 31 31 28 26 28 22
Derecho Internacional De Los Derechos 
Humanos Y Derecho Internacional 
Humanitario
7 2 7 2 22 5 20 4
Derecho Laboral Y De La Seguridad Social 90 60 93 68 101 58 103 51 116 58 111 62 113 72 116 74 119 81 125 72 127 78 132 64
Derecho Médico Sanitario 13 7 18 12 24 20 33 20 38 23 36 21 25 17 26 19 29 20 23 14 25 19 28 19
Derecho Penal 39 55 43 46 40 45 39 40 35 44 42 42 37 44 36 45 34 38 27 34 36 35 34 29
Derecho Probatorio 22 12 20 10 23 18 22 15 18 19 13 16 18 14 18 16 18 13 10 10 17 11 19 10
Derecho Procesal 55 59 45 38 38 50 38 48 46 42 34 31 34 24 31 30 36 28 39 42 45 38 48 34
Derecho Tributario 49 54 54 56 49 56 47 53 52 51 44 44 46 40 33 44 30 39 33 35 26 33 26 32
Derecho Urbano 18 9 24 11 7 7 18 14 15 11 21 16 10 11 23 17 29 29 41 39
Derecho Y Tecnologías De La Información 2 1 1 1 1
Familia, Infancia, Juventud Y Vejez 9 2 2 1
Gerencia Pública Y Control Fiscal 37 24 33 35 41 37 48 37 41 38 33 33 41 26 39 29 41 30 36 29 34 31 39 38
Gestión Jurídica Pública 8 5 22 13 25 14 24 15 22 13 9 10 3 6 2 3 -
Hacienda Pública 15 13 7 7 5 8 1 5 3 1 4 1
Negociación, Conciliación Y Arbitraje 5 3 5 2 8 14 6 12 6 10 4 3 1 1 1
Propiedad Intelectual 6 6 6 4 7 3 4 3 9 9 6 8 5 5 1 1 1
Subtotal Especialización 1.079 843 1.070 864 1.168 931 1.168 904 1.206 929 1.141 870 1.127 819 1.125 815 1.133 795 1.106 781 1.157 795 1.171 800
Maestría
Derecho 8 9 7 9 8 11 9 10 10 8 11 10 17 13 22 13
Derecho Administrativo 38 45 45 41 49 54 51 54 40 34 34 32 33 25 26 23 19 21 22 20 21 19 16 19
Subtotal Maestría 38 45 45 41 49 54 51 54 48 43 41 41 41 36 35 33 29 29 33 30 38 32 38 32
Doctorado
Derecho 1 4 1 4 5 7 5 6 10 7 10 6 12 3 13 6 11 5 15 9 19 11 17 10
Subtotal Doctorado 1 4 1 4 5 7 5 6 10 7 10 6 12 3 13 6 11 5 15 9 19 11 17 10
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
16 18 15 16 8 5 24 18 12 5 20 20 13 11 22 24 13 19 31 30 15 15 33 28
Especialización
Derecho Urbano 16 18 1
Subtotal Especialización 16 18 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Maestría
Estudios Políticos E Internacionales 15 16 8 5 24 18 12 5 20 19 13 11 22 24 13 19 31 30 15 15 33 28
Subtotal Maestría - - 15 16 8 5 24 18 12 5 20 19 13 11 22 24 13 19 31 30 15 15 33 28
Total Especialización 1.548 1.267 1.537 1.271 1.647 1.314 1.689 1.262 1.654 1.270 1.536 1.194 1.476 1.095 1.521 1.130 1.524 1.122 1.501 1.080 1.539 1.131 1.581 1.143
Total Especialización Médico Quirúrgicas 94 119 101 126 112 135 118 141 121 156 127 161 136 117 140 160 134 166 138 169 148 154 176 182
Total Maestría 95 135 139 157 155 168 176 169 169 153 199 179 206 162 221 161 236 190 257 248 287 283 317 317
Total Doctorado 1 6 9 8 13 13 22 18 27 19 31 23 34 21 35 30 34 28 39 39 46 46 42 47
Total 1.738 1.527 1.786 1.562 1.927 1.630 2.005 1.590 1.971 1.598 1.893 1.557 1.852 1.395 1.917 1.481 1.928 1.506 1.935 1.536 2.020 1.614 2.116 1.689
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  • B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
p. 5
Cuadro 4
POBLACIÓN DE PROGRAMAS EN EXTENSIÓN POR GÉNERO
Nivel Programa Ciudad
2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
Escuela de Administración - - 95 52 70 50 102 68 105 49 145 72 137 60 99 55 113 81 93 65 61 47 89 57
Especialización
Gerencia De Empresas
Medellín 11 15 18 19 25 19 26 18 17 12 16 16 17 15 19 15 15 11 4 5 9 9
Yopal 12 10 12 10 14 16 29 22
Gerencia De Mercadeo
Bucaramanga 15 7 14 11 33 18 29 14 20 12 10 5 9 4
Ibagué 15 10 15 7 15 7 15 8 23 13 8 5 16 18 16 18 19 8 15 5
Medellín 45 20 52 31 45 29 61 22 56 11 58 10 47 10 34 13 43 11 17 5 20 8
Gerencia De Negocios 
Internacionales
Bucaramanga 9
Medellín 3 2 3 2 7 6 6 4 6 4 3 2
Revisoría Fiscal Yopal 12 11
Subtotal Especialización - - 95 52 70 50 102 68 105 49 140 66 132 57 90 44 104 70 84 45 54 34 82 48
Maestría
Dirección Medellín 5 6 5 3 9 11 9 11 9 20 7 13 7 9
Subtotal Maestría - - - - - - - - - - 5 6 5 3 9 11 9 11 9 20 7 13 7 9
Facultad de Economía 7 9 28 28 - - 29 37 13 10 11 22 - - 20 24 19 23 32 44 15 22 1 1
Especialización
Evaluación Y Desarrollo 
De Proyectos
Cartagena 7 9 7 8 5 8
Ibagué 10 5 11 22 13 10 11 22 9 11 9 11 14 22 7 12 1
Finanzas Ibagué 11 15 13 7 11 13 10 12 18 22 8 10 1
Subtotal Especialización 7 9 28 28 - - 29 37 13 10 11 22 - - 20 24 19 23 32 44 15 22 1 1
Facultad de Jurisprudencia 30 29 62 57 21 14 65 44 15 18 39 31 31 27 62 46 181 136 135 101 199 161 173 142
Especialización
Derecho Administrativo
Armenia 20 11 20 11 29 20 26 17
Bucaramanga 19 20 19 21 21 14 15 18 22 13 45 21 23 8 33 17 11 10
Medellín 7 4 6 3
Derecho Comercial Medellín 9 8 8 6 24 15
Derecho Constitucional
Armenia 5 4 20 8 11 6 9 8 9 8 4 7 9 11 6 5
Bucaramanga 13 12 14 8 10 6 10 7 10 7 24 14 8 8
Derecho Contractual Armenia 5 9 11 3 9 14 9 14 10 9 10 9 17 20
Derecho Laboral Y De 
La Seguridad Social
Armenia 11 9 15 8 15 13 7 13 11 8 24 17 13 9 25 18 23 16
Derecho Procesal Armenia 5 3 5 12 11 6 16 14 28 21 12 7 25 13 17 10
Derecho Urbano
Bucaramanga 13 15 13 15 27 24 14 11
Cali 10 14 10 14
Pereira 16 9 23 22 7 13 16 25 11 13
Subtotal Especialización 30 29 62 57 21 14 65 44 15 18 39 31 31 27 62 46 181 136 135 101 199 161 173 142
Total Especialización 37 38 185 137 91 64 196 149 133 77 190 119 163 84 172 114 304 229 251 190 268 217 256 191
Total Maestría - - - - - - - - - - 5 6 5 3 9 11 9 11 9 20 7 13 7 9
Total 37 38 185 137 91 64 196 149 133 77 195 125 168 87 181 125 313 240 260 210 275 230 263 200
p. 6
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  • B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
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Cuadro 5
ESTUDIANTES MATRICULADOS DE PROGRAMAS EXTENDIDOS A LA UR POR GÉNERO
Nivel Programa
2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
Escuela de Administración 320 47 299 45 307 54 286 60 278 55 286 40 261 38 221 37 229 39 201 37 212 39 163 21
Especialización
Auditoría En Salud 107 11 92 10 100 14 106 16 105 15 101 10 87 9 63 6 67 9 50 5 57 9 50 7
Gerencia De La Salud Ocupacional 139 19 155 24 140 28 117 32 115 28 122 21 128 19 121 23 130 24 122 25 119 26 78 10
Gerencia De La Salud Pública 74 17 52 11 67 12 63 12 58 12 63 9 46 10 37 8 32 6 29 7 36 4 35 4
Subtotal Especialización 320 47 299 45 307 54 286 60 278 55 286 40 261 38 221 37 229 39 201 37 212 39 163 21
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 57 26 66 20 65 23 64 29 51 27 57 26 51 32 56 31 57 30 56 31 58 27 71 32
Especialización
Epidemiología 57 26 66 20 65 23 64 29 51 27 57 26 51 32 56 31 57 30 56 31 58 27 59 26
Subtotal Especialización 57 26 66 20 65 23 64 29 51 27 57 26 51 32 56 31 57 30 56 31 58 27 59 26
Maestría
Epidemiología 12 6
Subtotal Maestría - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 6
Total Especialización 377 73 365 65 372 77 350 89 329 82 343 66 312 70 277 68 286 69 257 68 270 66 222 47
Total Maestría - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 6
Total 377 73 365 65 372 77 350 89 329 82 343 66 312 70 277 68 286 69 257 68 270 66 234 53
p. 7
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  • B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
Cuadro 6
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PROGRAMAS NO CONDUCENTES A TÍTULO POR GÉNERO
Nivel Programa
2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
Escuela de Administración 79 55 48 40 58 42 34 28 98 65 3 5 9 8 16 19 6 15 14 15 4 9 10 11
Otros 
Pregrado
Asistente Pregrado 1 2
Subtotal Otros Pregrado - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros 
Posgrado
Asistente Postgrado 3 6 2 5 1
Nivelatorio Especializaciones Facultad De Administración 39 19 34 21 17 9 26 16 48 26
Nivelatorio Maestrías Facultad De Administración 9 13 12 14 11 14 8 12 16 24 3 5 9 8 12 11 6 15 11 8 4 9 8 8
Subtotal Otros Posgrado 51 38 48 40 28 24 34 28 64 50 3 5 9 8 12 11 6 15 11 8 4 9 8 8
Otros en 
Extensión
Nivelatorio Especializaciones En Extensión Facultad De 
Administración
28 17 30 18 34 15
Nivelatorio Maestría En Dirección Extensión Con 
Universidad Ces (Medellín)
4 8 3 7 2 3
Subtotal Otros en Extensión 28 17 - - 30 18 - - 34 15 - - - - 4 8 - - 3 7 - - 2 3
Escuela de Ciencias Humanas 101 120 52 95 73 76 53 61 62 62 66 86 72 92 48 85 71 88 70 74 52 78 38 80
Otros 
Pregrado
Estudios Profesionales Con Énfasis En Sociales 53 41 8 20 21 22 12 17 14 17 16 10 17 22 11 10 18 19 15 3 9 19 5 8
Fortalecimiento Académico En Ciencias Sociales 45 77 44 73 52 54 40 44 47 44 45 76 50 69 33 69 50 65 51 66 41 55 31 68
Subtotal Otros Pregrado 98 118 52 93 73 76 52 61 61 61 61 86 67 91 44 79 68 84 66 69 50 74 36 76
Otros 
Posgrado
Asistente Postgrado 3 2 2
Nivelatorio Maestría Estudios Sociales 5 5 3 4 3 3 3 1 2 4 1 2
Nivelatorio Maestría Filosofía 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2
Subtotal Otros Posgrado 3 2 - 2 - - 1 - 1 1 5 - 5 1 4 6 3 4 4 5 2 4 2 4
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 26 5 19 6 15 4 8 3 15 4 20 - 12 1 14 4 17 - 13 3 15 3 14 1
Otros 
Pregrado
Asistente Pregrado 1 1 1
Estudios Profesionales En Psicología 1 2 2 1 2 1 2
Fortalecimiento Académico Para Rehabilitación Y 
Desarrollo Humano
19 2 13 2 10 2 8 2 14 3 18 9 12 3 11 8 3 10 2 10 1
Internado No Rosarista 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 1 2
Premédico 3
Subtotal Otros Pregrado 23 2 14 3 11 2 8 3 15 4 20 - 12 1 14 4 17 - 13 3 15 3 14 1
Otros 
Posgrado
Asistente Postgrado 3 3 5 3 4 2
Subtotal Otros Posgrado 3 3 5 3 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 90 35 39 21 73 48 39 20 69 30 28 23 79 30 37 14 72 30 39 15 72 40 32 19
Otros 
Pregrado
Estudios Profesionales En Psicología 3 1 1 1 2 2
Premédico 67 20 20 9 47 27 14 5 55 23 21 15 57 23 24 9 56 22 32 8 54 29 30 17
Programa De Fortalecimiento Académico Para Medicina 20 14 18 11 24 21 23 15 14 7 7 8 22 7 13 5 16 8 7 7 18 11 2 2
Subtotal Otros Pregrado 90 35 39 21 73 48 39 20 69 30 28 23 79 30 37 14 72 30 39 15 72 40 32 19




Subtotal Otros Pregrado - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros 
Posgrado
Asistente Postgrado 7 15 7 5 4 3
Nivelatorio Especializaciones Facultad De Economía 31 29 30 42 21 32 38 32 27 26 24 34 24 21 18 21 8 25 14 26 13 20 17 17
Nivelatorio Maestría En Economía 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
Nivelatorio Maestría En Finanzas Cuantitativas 3 8 5 10 3 7
Subtotal Otros Posgrado 40 45 38 49 27 37 39 34 27 28 24 36 24 23 18 22 11 34 19 36 13 20 20 24
Otros en 
Extensión
Nivelatorio Especializaciones Facultad De Economía 
Programas De Extensión
40 49 20 18 2 1 23 30 16 23 27 27
Subtotal Otros en Extensión - - 40 49 - - 20 18 2 1 - - 23 30 - - 16 23 - - 27 27 - -
Facultad de Jurisprudencia 144 137 118 134 49 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros 
Pregrado
Asistente Pregrado 26 19 34 47 13 11
Subtotal Otros Pregrado 26 19 34 47 13 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros 
Posgrado
Asistente Postgrado 113 113 76 79 36 35
Nivelatorio Especialización En Derecho Médico Sanitario 5 5 8 8
Subtotal Otros Posgrado 118 118 84 87 36 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales




Subtotal Otros Pregrado - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros 
Posgrado
Nivelatorio Maestría Estudios Políticos E Internacionales 11 10 10 17 20 17 16 12 15 10
Subtotal Otros Posgrado - - - - - - 11 10 - - 10 17 - - 20 17 - - 16 12 - - 15 10
Total Otros Pregrado 237 175 139 165 170 142 99 84 145 95 109 109 158 122 95 97 157 114 118 87 137 117 82 96
Total Otros Posgrado 215 206 175 181 95 98 85 72 92 79 42 58 38 32 54 56 20 53 50 61 19 33 45 46
Total Otros en Extensión 28 17 40 49 30 18 20 18 36 16 - - 23 30 4 8 16 23 3 7 27 27 2 3
Total 480 398 354 395 295 258 204 174 273 190 151 167 219 184 153 161 193 190 171 155 183 177 129 145
p. 8
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  • B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
2. Admisiones
Cuadro 7
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, SEGÚN DEPARTAMENTO EN EL QUE OBTUVIERON TÍTULO DE BACHILLERES
Departamento 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2
Amazonas 0,16% 0,25% 0,13% 0,12% 0,12%
Antioquia 0,82% 0,23% 0,41% 0,47% 0,52% 0,35% 0,48% 0,13% 0,46% 0,12% 1,08% 1,10%
Arauca 0,49% 0,12% 0,08% 0,39% 0,24% 0,10% 0,13% 0,28% 0,24% 0,09%
Atlántico 0,41% 1,40% 0,82% 1,28% 0,78% 1,54% 0,67% 1,44% 0,64% 1,67% 0,63% 0,99%
Bolívar 0,74% 2,1% 1,14% 2,79% 0,98% 2,36% 1,43% 2,23% 1,56% 3,69% 1,08% 1,65%
Boyacá 2,39% 0,2% 2,78% 1,63% 2,88% 1,65% 3,14% 0,39% 3,04% 2,02% 1,62% 1,21%
Caldas 0,58% 0,9% 0,49% 1,16% 0,46% 1,18% 0,48% 0,92% 0,37% 0,71% 0,18% 0,77%
Caquetá 0,41% 0,49% 0,52% 0,35% 0,10% 0,13% 0,37% 0,36% 0,18% 0,33%
Casanare 0,58% 0,2% 0,57% 0,35% 0,33% 0,24% 0,48% 0,26% 0,74% 0,54% 0,44%
Cauca 0,25% 0,33% 0,23% 0,26% 0,47% 0,10% 0,39% 0,37% 0,36% 0,36% 0,44%
Cesar 1,07% 0,5% 0,41% 2,10% 0,78% 1,42% 1,24% 1,05% 1,20% 1,79% 0,81% 0,66%
Chocó 0,33% 0,4% 0,57% 0,92% 0,10% 0,09%
Córdoba 0,99% 3,6% 0,74% 0,47% 10,05% 1,05% 0,52% 0,46% 0,24% 0,63% 0,77%
Cundinamarca 3,38% 6,62% 8,15% 7,12% 0,59% 7,99% 4,60% 8,83% 10,71% 4,24% 5,28%
Guajira 0,41% 0,4% 0,65% 0,93% 0,46% 1,18% 0,38% 0,52% 0,46% 0,60% 0,27% 0,33%
Guainía 0,16% 0,23%
Guaviare 0,25% 0,2% 0,08% 2,09% 0,24% 0,11%
Huila 1,90% 0,9% 2,78% 0,70% 0,59% 1,42% 2,85% 0,66% 1,66% 1,67% 1,81% 0,88%
Magdalena 0,58% 1,1% 1,72% 0,81% 0,92% 0,95% 0,67% 1,05% 1,20% 0,60% 0,63% 0,88%
Meta 1,48% 0,4% 1,39% 1,28% 0,26% 1,42% 1,43% 0,92% 1,01% 0,83% 1,35% 0,66%
Nariño 0,25% 0,49% 1,40% 1,37% 1,18% 0,48% 0,92% 0,09% 0,60% 0,18% 0,88%
Norte de Santander 0,74% 0,2% 1,88% 0,47% 1,06% 1,05% 0,39% 1,66% 0,71% 1,08% 0,77%
Putumayo 0,08% 1,1% 0,16% 0,65% 0,12% 0,24% 0,09% 0,11%
Quindío 0,49% 0,4% 0,49% 0,47% 0,78% 1,30% 0,29% 0,79% 0,55% 1,19% 0,09% 0,11%
Risaralda 0,91% 1,8% 0,90% 1,16% 1,31% 1,30% 1,05% 0,79% 0,83% 0,95% 0,72% 0,99%
San Andrés 0,41% 0,12% 0,07% 0,20% 0,29%
Santander 1,40% 0,12% 2,21% 2,79% 0,52% 2,13% 1,71% 0,13% 1,47% 2,86% 1,17% 1,87%
Sucre 0,25% 1,05% 0,41% 1,83% 0,24% 0,57% 0,13% 0,64% 0,36% 0,63% 0,22%
Tolima 1,40% 2,53% 1,75% 1,30% 2,28% 0,66% 1,93% 0,83% 0,81% 1,32%
Valle 0,49% 2,10% 0,41% 3,38% 0,98% 3,31% 1,24% 5,20% 1,20% 3,33% 0,54% 2,75%
Vaupés 0,25% 0,33% 0,12% 0,50%
Vichada 0,16% 0,08% 0,07% 0,12%
No registro 2,80% 6,70% 11,99% 1,70% 1,10% 1,14% 0,13% 0,18% 2,86% 0,63% 0,33%
Total fuera de Bogotá 23,6% 22,0% 39,5% 46,2% 29,7% 39,3% 32,7% 24,5% 31,3% 40,0% 21,5% 25,9%
Total Bogotá 76,4% 78,0% 60,5% 53,8% 70,3% 60,7% 67,3% 75,5% 68,7% 60,0% 78,5% 74,1%




EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES QUE CURSAN DOBLE PROGRAMA EN DONDE EL SEGUNDO PROGRAMA PERTENECE A LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
Segundo Programa
Administración De Empresas Administración De Negocios Internacionales Administración En Logística Y Producción









Escuela De Administración 24 35 35 37 35 23 23 29 25 33 27 43 56 70 93 85 70 63
Administración De Empresas 21 26 24 32 25 35 14 16 17 18 17 22
Administración De Negocios Internacionales 22 32 30 35 32 21 42 54 76 67 53 41
Administración En Logística Y Producción 2 3 5 2 3 2 2 3 1 1 2 8
Escuela De Ciencias Humanas 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Sociología 1 1 1
Escuela De Medicina Y Ciencias De La Salud 2 2 4 3 4 3 - 1 1 1 1 2 - - - - - -
Fisioterapia 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1
Ingeniería Biomédica 1
Psicología 1 1 1 1 1 1
Facultad De Economía 17 8 8 3 2 4 45 43 47 30 17 14 4 2 2 2 1 1
Economía 3 2 2 1 3 4 4 5 1 4 2
Finanzas Y Comercio Internacional 14 6 6 3 1 1 41 39 42 29 13 12 4 2 2 2 1 1
Facultad De Jurisprudencia 3 2 1 - - - - - - - - 2 - - - - - -
Jurisprudencia 3 2 1 2
Facultades De Ciencia Política Y Gobierno Y 
De Relaciones Internacionales
1 1 1 1 1 3 3 2 1 - 2 2 - - - - - -
Ciencia Política Y Gobierno 1 1
Gestión Y Desarrollo Urbanos 1 1 1 1 1 2
Relaciones Internacionales 2 2 1 2 2
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  •   B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
p. 10
Cuadro 9
EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES QUE CURSAN DOBLE PROGRAMA EN DONDE EL SEGUNDO PROGRAMA PERTENECE A LA ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS
Segundo Programa
Antropología Artes Liberales En Ciencias Sociales Filosofía Historia Periodismo Y Opinión Pública Sociología









Escuela De Administración 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Administración De Negocios Internacionales 1 1 1 1 1
Escuela De Ciencias Humanas 4 7 4 3 3 8 1 - - - 1 2 2 1 1 3 7 6 6 5 5 5 9 7 2 2 1 4 2 2 5 5 4 7
Antropología 1 1 1 1 1
Artes Liberales En Ciencias Sociales 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Filosofía 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Historia 2 2 1 1 2 2 1
Periodismo Y Opinión Pública 3 4 2 2 1 5 1 1 2 5 4 4 3 2 3 1 2 1 3 4
Sociología 1 1 2 3 1 6 5 2 1 1 3
Escuela De Medicina Y Ciencias De La Salud - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ingeniería Biomédica 1
Facultad De Economía 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Economía 1 1
Finanzas Y Comercio Internacional 1
Facultad De Jurisprudencia - - - 1 1 1 1 1 1 1 6 6 4 5 3 6 2 2 2 1 1 1 6 3 1 1 - - 2 3 4 3 - 3
Jurisprudencia 1 1 1 1 1 1 1 6 6 4 5 3 6 2 2 2 1 1 1 6 3 1 1 2 3 4 3 3
Facultades De Ciencia Política Y Gobierno Y 
De Relaciones Internacionales
- - 1 1 1 - - 1 - 1 2 3 4 2 1 1 3 7 7 7 3 1 7 8 6 4 4 4 5 6 3 4 4 4
Ciencia Política Y Gobierno 1 2 3 1 1 1 3 6 6 6 2 1 5 6 4 2 3 2 2 4 3 3 2 2
Gestión Y Desarrollo Urbanos 1 1 1 1 1 1
Relaciones Internacionales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  •   B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
p. 11
Cuadro 10
EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES QUE CURSAN DOBLE PROGRAMA EN DONDE EL SEGUNDO PROGRAMA PERTENECE A LA ESCUELA DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Segundo Programa
Fisioterapia Fonoaudiología Medicina Psicología Terapia Ocupacional









Escuela De Administración - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - -
Administración De Negocios Internacionales 1 2
Administración En Logística Y Producción 1 1 1
Escuela De Ciencias Humanas - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 2 2 - - - - - -
Artes Liberales En Ciencias Sociales 1 1 1
Historia 1
Periodismo Y Opinión Pública 1
Sociología 1 1 1 1 1
Escuela De Medicina Y Ciencias De La Salud 2 2 1 1 1 4 3 4 2 1 1 2 3 2 3 7 4 5 2 3 2 19 28 28 15 5 4
Fisioterapia 1 1 1 2 2 2 13 23 25 12 4 4
Fonoaudiología 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 6 5 3 3 1
Ingeniería Biomédica 1
Psicología 1 1 1
Terapia Ocupacional 1 2 1 1 1 4 3 3 2 3 1 1
Facultad De Jurisprudencia - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 1 1 - - - - - -
Jurisprudencia 2 1 1 1 1
Facultades De Ciencia Política Y Gobierno Y 
De Relaciones Internacionales
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 2 2 2 - - - - - -
Ciencia Política Y Gobierno 1 1 2
Relaciones Internacionales 1 1 1 1 1 1
p. 12
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  • B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
Cuadro 11
EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES QUE CURSAN DOBLE PROGRAMA EN DONDE EL SEGUNDO PROGRAMA PERTENECE A LA FACULTAD DE ECONOMÍA
Segundo Programa
Economía Finanzas Y Comercio Internacional









Escuela De Administración 11 6 6 4 2 1 31 27 20 23 14 10
Administración De Empresas 1 1 2 14 8 6 5 3 3
Administración De Negocios Internacionales 11 6 5 3 1 15 18 13 17 10 7
Administración En Logística Y Producción 2 1 1 1 1
Escuela De Ciencias Humanas 2 4 2 2 1 2 - - - - - -
Periodismo Y Opinión Pública 2 2 1 1
Sociología 2 1 1 1 2
Facultad De Economía 111 87 65 33 20 21 37 28 26 5 8 14
Economía 37 28 26 5 8 14
Finanzas Y Comercio Internacional 111 87 65 33 20 21
Facultad De Jurisprudencia 1 2 1 1 1 3 3 1 - - 1 1
Jurisprudencia 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1
Facultades De Ciencia Política Y Gobierno Y De 
Relaciones Internacionales
7 7 3 4 4 1 7 6 2 2 2 1
Ciencia Política Y Gobierno 6 5 2 2 3 1
Gestión Y Desarrollo Urbanos 1
Relaciones Internacionales 1 2 1 2 1 7 5 2 2 2 1
p. 13
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  • B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
Cuadro 12













Escuela De Administración 3 2 3 5 4 3
Administración De Empresas 3 1 2 2 2 2
Administración De Negocios Internacionales 1 1 3 2 1
Escuela De Ciencias Humanas 6 4 2 2 4 3
Historia 1 1 1
Periodismo Y Opinión Pública 3 2 2 1 2 2
Sociología 3 2 1
Facultad De Economía 10 11 6 6 3 4
Economía 4 5 3 3 2 1
Finanzas Y Comercio Internacional 6 6 3 3 1 3
Facultades De Ciencia Política Y Gobierno Y De Relaciones Internacionales 41 36 29 26 16 19
Ciencia Política Y Gobierno 19 18 12 13 9 10
Gestión Y Desarrollo Urbanos 3 3 2 1 2
Relaciones Internacionales 19 15 15 12 7 7
p. 14
U N I V E R S I D A D  D E L  R O S A R I O  • B O L E T Í N  E S T A D Í S T I C O  2 0 1 4
Cuadro 13
EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES QUE CURSAN DOBLE PROGRAMA EN DONDE EL SEGUNDO PROGRAMA PERTENECE A LAS FACULTADES DE CIENCIA POLITICA Y GOBIERNO Y DE 
RELACIONES INTERNACIONALES
Segundo Programa
Ciencia Política Y Gobierno Gestión Y Desarrollo Urbanos Relaciones Internacionales









Escuela De Administración 2 3 3 4 4 5
Administración De Empresas 1 1 1
Administración De Negocios Internacionales 2 3 3 3 3 4
Escuela De Ciencias Humanas 6 6 5 4 7 9 1 1 2 2 1 2 1 5
Antropología 1 1 1 1 1 1
Artes Liberales En Ciencias Sociales 1
Filosofía 1 1
Periodismo Y Opinión Pública 5 2 2 2 6 6 1 1 1 1 4
Sociología 1 2 2 2 1 2 2
Escuela De Medicina Y Ciencias De La Salud 1
Psicología 1
Facultad De Economía 1 2 2 3 5 5 1 3 3 1 1 1 1 1
Economía 1 2 2 3 5 5 1 2 2 1 1 1
Finanzas Y Comercio Internacional 1 1 1 1
Facultad De Jurisprudencia 24 18 13 9 4 3 1 2 3 2 1 1 15 15 16 13 8 8
Jurisprudencia 24 18 13 9 4 3 1 2 3 2 1 1 15 15 16 13 8 8
Facultades De Ciencia Política Y Gobierno Y 
De Relaciones Internacionales
39 47 27 22 18 18 25 25 21 13 5 6 34 38 24 21 11 14
Ciencia Política Y Gobierno 16 15 15 7 3 2 31 35 23 20 11 13
Gestión Y Desarrollo Urbanos 4 4 1 1 2 2 3 3 1 1 1
Relaciones Internacionales 35 43 26 21 16 16 9 10 6 6 2 4
p. 15
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4. Graduados
Cuadro 14




2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
Escuela de 
Administración
Administración De Empresas 4 4 7 4 5 9 16 12 8 7 10 9 21 19 27 13 21 27 27 27 12 12 36 29
Administración De Negocios Internacionales 28 13 19 15 19 20 31 27 19 10 34 18 55 37 56 38 73 34 80 51 64 38 81 52
Administración En Logística Y Producción - - - - - - - 2 2 2 9 8 6 5 16 11 18 9 17 16 10 11 17 10




Antropología - - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 2 - 1 2 1 1 - 3 3
Artes Liberales En Ciencias Sociales - - 1 - 1 - - - - - - 3 - - - - - 2 - - 1 - 1 -
Filosofía - 4 - 1 3 2 - 1 1 - - 1 1 - 1 - 2 2 1 - 1 2 2 -
Historia - - - - 1 - - - 1 - - - - - 2 - - 2 3 4 1 - 3 -
Periodismo Y Opinión Pública 2 - 7 4 10 2 9 4 2 1 4 9 3 3 9 6 10 4 9 2 7 4 11 5
Sociología 3 1 2 2 3 2 2 - 4 1 1 1 9 3 2 4 4 2 2 5 1 2 1 2
Subtotal ECH 5 5 10 7 19 6 11 5 8 2 6 14 13 6 15 12 16 13 17 12 12 8 21 10
Escuela 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud
Fisioterapia 42 - 58 4 34 3 56 6 29 3 30 5 26 1 51 4 37 1 29 2 36 2 30 -
Fonoaudiología 7 - 13 - 17 1 12 - 2 1 5 - 6 - 4 - 14 - 11 - 8 - 9 1
Ingeniería Biomédica
Medicina 34 20 20 6 64 26 56 35 32 19 38 27 46 24 47 34 43 26 47 30 37 28 50 35
Psicología - - - - - - - - 4 2 5 1 8 1 4 1 18 7 21 1 14 4 12 3
Terapia Ocupacional 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 8 - 10 - 11 - 6 - 5 - 5 - 10 1






Subtotal CNM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Facultad de 
Economía
Economía 6 10 11 4 9 10 4 5 16 6 13 11 21 17 21 14 16 18 14 21 15 20 19 11
Finanzas Y Comercio Internacional 26 21 31 17 29 19 23 12 28 12 26 17 39 25 43 22 38 41 47 26 43 27 35 25
Subtotal ECO 32 31 42 21 38 29 27 17 44 18 39 28 60 42 64 36 54 59 61 47 58 47 54 36
Facultad de 
Jurisprudencia
Jurisprudencia 69 88 78 62 74 53 51 49 48 39 71 39 54 38 74 47 121 83 103 67 63 80 62 59
Subtotal JUR 69 88 78 62 74 53 51 49 48 39 71 39 54 38 74 47 121 83 103 67 63 80 62 59
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
Ciencia Política Y Gobierno 9 10 10 9 13 14 17 10 13 7 17 18 24 14 21 13 22 12 15 14 14 21 21 19
Gestión Y Desarrollo Urbanos - - - - - - - 1 2 1 3 1 1 - 1 - 7 3 8 4 4 2 5 3
Relaciones Internacionales 13 11 29 9 36 12 39 14 30 10 30 12 51 12 48 24 47 17 42 27 26 12 48 21
Subtotal CPGRI 22 21 39 18 49 26 56 25 45 18 50 31 76 26 70 37 76 32 65 45 44 35 74 43
Total 246 182 290 137 325 173 325 178 252 121 305 180 381 199 439 233 497 291 483 298 363 265 456 279
p. 16
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Cuadro 15
GRADUADOS DE POSGRADO POR GÉNERO
Nivel Programa
2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
Escuela de Administración 119 113 188 145 108 147 127 116 136 112 191 123 87 90 104 86 92 80 131 124 100 99 122 98
Especialización
Administración De Empresas 2 2 1
Gerencia De Empresas 4 6 16 14 - - 4 6 6 3 14 10 1 - 12 9 11 12 11 15 12 16 10 10
Gerencia De Mercadeo 11 11 32 13 - 1 10 6 23 16 29 12 8 3 22 7 1 1 36 20 12 11 20 11
Gerencia De Negocios Internacionales 7 7 11 9 - 1 5 4 6 7 11 9 - - 6 1 5 3 - - 4 5 1 1
Gerencia De Proyectos De Construcción E Infraestructura 12 10 20 30 7 26 12 19 20 11 15 16 4 10 8 11 13 20 13 20 13 25 12 17
Gerencia De Proyectos De Servicios Con Tic - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 8 6 13
Gerencia De Proyectos De Sistemas 22 29 21 25 53 70 19 24 24 36 14 22 16 34 17 24 11 14 15 34 12 13 9 14
Gerencia De Proyectos De Telecomunicaciones 11 19 8 20 25 40 11 34 5 17 2 15 11 16 3 14 3 14 1 15 6 8 2 7
Gerencia De Proyectos De Teleinformática 3 11 9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gerencia En Gestión Humana Y Desarrollo Organizacional 27 5 31 6 3 - 26 5 21 6 49 6 14 5 7 2 16 - 18 7 19 6 22 3
Gerencia Integral De Servicios De Salud 8 - 13 3 10 1 21 3 15 4 18 2 10 2 11 3 9 2 8 1 10 3 24 10
Gestión Del Mejoramiento Y Productividad 6 8 5 6 1 1 1 - 5 5 10 7 7 8 1 - 2 3 2 - - - - -
Investigación De Mercados - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Revisoría Fiscal 6 5 10 4 9 5 10 4 10 5 16 9 5 1 2 - - - - - - - - -
Subtotal Especialización 119 113 177 135 108 145 121 107 135 110 178 108 76 79 89 71 72 69 104 112 95 95 106 86
Maestría
Administración En Salud - - - - - - - - - - 7 5 8 4 5 5 12 4 17 5 5 4 13 7
Dirección - - - - - - - - - - - - - - - 2 7 2 5 5 - - 3 4
Dirección Y Gerencia De Empresas - - 11 10 - 2 6 9 1 2 6 10 3 7 10 8 1 5 5 2 - - - 1
Subtotal Maestría - - 11 10 - 2 6 9 1 2 13 15 11 11 15 15 20 11 27 12 5 4 16 12
Doctorado
Ciencias De La Dirección
Subtotal Doctorado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Escuela de Ciencias Humanas 6 4 1 2 10 4 4 2 23 8 3 5 20 9 7 16 20 13 5 2 27 8 3 11
Especialización
Gerencia Y Gestión Cultural 5 4 - - 8 1 2 - 14 6 2 3 13 8 - - 13 4 1 - 17 5 - -
Traducción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Traducción Francés-Ingles-Español 1 - 1 2 2 - 1 1 7 2 1 1 7 1 4 6 4 - 2 1 10 - - -
Subtotal Especialización 6 4 1 2 10 1 3 1 21 8 3 4 20 9 4 6 17 4 3 1 27 5 - -
Maestría
Estudios Sociales - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - -
Filosofía - - - - - 3 1 1 2 - - 1 - - - 4 - 3 1 1 - 1 1 5
Periodismo - - - - - - - - - - - - - - 3 6 3 6 - - - - 2 6
Subtotal Maestría - - - - - 3 1 1 2 - - 1 - - 3 10 3 9 2 1 - 3 3 11
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 23 31 37 25 28 27 63 31 53 30 72 45 37 33 59 34 48 36 54 43 60 45 66 34
Especialización
Desarrollo Infantil y Procesos de Aprendizaje 1 - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ejercicio Físico Para La Salud - 2 13 5 - - 9 3 - - 13 10 - - 11 4 3 3 10 9 - - 15 9
Fisioterapia En Paciente Adulto Crítico - - - - - - 11 3 1 - 16 6 - - 10 7 - 2 17 6 - - 8 2
Medicina Del Trabajo 15 4 - - 15 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rehabilitación Cardiaca Y Pulmonar - - 15 2 - - 14 4 1 - 18 2 - - 15 7 1 - 12 1 1 - 13 1
Salud Ocupacional - - - - - - - - 22 6 - 2 21 6 - - 17 5 - 1 28 10 2 4
Terapia Manual - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -




Anestesia Cardiotorácica - - - 2 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1
Anestesiología - 3 - 3 - 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 - 1 1 2 1 3 1
Cardiología - 2 - 1 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - 1 - 2 1
Cardiología Intervencionista Y Hemodinamia - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
Cardiología Pediátrica - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - -
Ciencias Básicas del Área de la Salud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cirugía Cardiovascular - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - - 1
Cirugía General - 1 1 - - 1 - 2 - 2 - 1 - - 1 4 1 2 - 5 3
Cirugía Vascular Periférica Y Angiología - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - -
Cuidado Intensivo Pediátrico - - - 1 1 1 4 6 - - 4 2 - 1 3 - - - 1 -
Ecocardiografía - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - 1 1
Endocrinología - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1
Gastroenterología 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 - 1
Gastroenterología Y Endoscopia Digestiva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ginecología Y Obstetricia 3 1 1 - - 1 1 1 - 1 3 1 - 1 2 1 4 1 2 1 3 1 1
Infectología - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Medicina Crítica Y Cuidado Intensivo - - - - - 4 - - - - 3 11 - - - 1 - - 1 3 1 3
Medicina De Emergencias 1 3 - - 1 - - - 3 - - - - 1 - - 1 2 - 2 2 1 1
Medicina Del Dolor Y Cuidado Paliativo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Medicina Estética - - - - 1 - 1 - 2 2 1 - 2 - - - 1 2 - - 3 1 3
Medicina Interna - 1 - 4 1 1 - - - 4 - - - 3 - 2 1 2 - 4 1 3 1
Medicina Materno Fetal - 1 - 2 - 1 - - 2 - - - - 1 - - - - - - 3 4
Medicina Nuclear - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1
Nefrología - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - 2 - - 1
Neonatología - - - - 1 1 1 - 2 - 1 - 2 - - - 1 - - - 1
Neurocirugía - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Neurofisiología Clínica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Neurología - - - 2 - - - - - 1 - - 1 1 - - - 1 - 2 1
Oftalmología - 2 - - - - - 2 - - 1 - 1 1 - - 2 - - - 1 1
Ortopedia Y Traumatología 1 4 - - - 3 - 1 2 2 - - 1 3 - - 2 4 - 1 6 1 1
Otorrinolaringología - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 1 1 1
Patología - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pediatría 1 2 4 1 1 1 2 - 8 2 6 1 3 - 10 1 7 - 4 - 4 2 4 3
Psiquiatría - 1 1 - 2 1 - - 4 4 1 - 2 1 - 1 2 4 - - 3 3
Radiología - - - - 2 - - - 2 - - 1 - 2 - - - - - 2 1
Retina Y Vitreo - - - - - - - 3 - - - 1 1 - 1 - - - - 1 1
Toxicología Clínica - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - 1
Urología - 1 - - 1 - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 2 1
Subtotal Especialización Médico Quirúrgica 7 25 9 18 11 19 13 20 28 23 23 24 16 22 22 16 25 25 13 26 24 33 16 14
Maestría
Actividad Física Y Salud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciencias Con Énfasis En Genética Humana - - - - 2 - 4 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 1 - - - - -
Genética Humana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2
Mediación Familiar y Comunitaria - - - - - - 2 - - 1 - - - 3 - - - - - - - - - -
Salud Ocupacional Y Ambiental - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 2 11 2
Subtotal Maestría - - - - 2 - 6 1 1 1 2 1 - 5 1 - 2 1 1 - 7 2 12 4
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 2
Doctorado
Ciencias Biomédicas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 2
Subtotal Doctorado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 2
Facultad de Economía 29 39 33 43 26 51 35 49 37 43 44 39 37 40 26 32 33 29 41 42 21 29 22 33
Especialización
Evaluación Y Desarrollo De Proyectos 5 12 8 8 6 10 11 4 10 7 15 13 11 4 3 3 8 4 13 9 8 6 7 9
Finanzas 16 14 13 17 12 11 9 23 17 23 9 12 15 18 13 13 13 15 13 11 9 12 7 7
Mercado De Capitales 8 10 12 17 8 28 13 19 9 10 17 13 8 17 7 13 9 7 11 20 4 10 5 7
Subtotal Especialización 29 36 33 42 26 49 33 46 36 40 41 38 34 39 23 29 30 26 37 40 21 28 19 23
Maestría
Economía - 3 - 1 - 2 2 3 1 3 3 1 3 - 3 3 3 3 4 2 - 1 2 3
Finanzas Cuantitativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5
Subtotal Maestría - 3 - 1 - 2 2 3 1 3 3 1 3 - 3 3 3 3 4 2 - 1 3 8
Doctorado
Economía - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2
Subtotal Doctorado - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2
Facultad de Jurisprudencia 284 209 315 258 290 249 330 253 338 274 332 246 275 263 337 236 320 223 315 251 265 204 366 253
Especialización
Arbitraje, Conciliación Y Negociación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contratación Estatal Y Su Gestión - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - 7 4 3 - 10 14
Derecho Administrativo 58 51 74 57 59 75 77 55 84 66 79 50 75 69 67 56 71 46 59 53 53 45 88 49
Derecho Aduanero Y Del Comercio Exterior - - - - - - - - - - - - - - - - 8 6 7 3 7 5 12 6
Derecho Ambiental 7 8 10 15 15 7 18 10 27 13 26 11 15 17 26 10 34 14 27 19 21 12 41 17
Derecho Comercial 47 25 36 29 39 22 46 26 42 32 35 27 34 36 46 22 26 24 45 25 32 26 35 24
Derecho Constitucional 17 15 12 26 19 19 14 22 13 27 20 24 21 15 22 18 10 10 15 10 12 7 10 4
Derecho Contractual 33 21 27 21 39 22 48 17 37 30 31 25 29 20 35 19 30 23 40 27 32 24 25 26
Derecho De La Empresa 16 13 21 9 16 24 22 10 21 20 15 6 11 15 16 14 19 17 11 14 15 7 27 17
Derecho De Las Telecomunicaciones 5 4 6 4 1 - 1 1 2 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - -
Derecho Económico Y De Los Mercados 3 3 5 - 1 4 2 1 7 1 8 4 1 5 3 4 3 6 3 4 2 2 2 1
Derecho Electoral 2 2 2 5 - 2 - 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
Derecho Financiero 7 10 15 10 14 7 14 13 5 4 8 11 7 6 9 8 9 6 9 9 4 5 11 9
Derecho Internacional De Los Derechos Humanos Y 
Derecho Internacional Humanitario
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 2
Derecho Laboral Y De La Seguridad Social 17 11 23 14 20 15 29 25 27 19 27 8 23 14 37 17 34 14 27 25 30 17 33 22
Derecho Médico Sanitario - - 9 2 2 2 2 1 5 7 17 11 5 6 6 3 6 1 6 2 8 6 7 7
Derecho Penal 12 11 5 13 19 11 7 13 12 12 8 10 9 11 8 13 10 13 9 12 8 5 7 12
Derecho Probatorio 5 1 6 1 3 2 4 7 5 1 3 6 2 3 6 5 5 5 9 5 1 3 6 2
Derecho Procesal 7 7 23 23 5 4 6 8 6 19 13 11 7 7 6 10 5 5 7 1 10 11 4 3
Derecho Tributario 10 10 16 13 16 20 16 21 9 9 17 17 12 12 15 9 12 13 13 11 7 11 9 8
Derecho Urbano - - - - - - - - 14 2 8 6 - - 9 7 6 2 8 11 - - 14 10
Derecho Y Tecnologías De La Información - 2 2 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Familia, Infancia, Juventud Y Vejez 10 - 3 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gerencia Pública Y Control Fiscal 17 7 7 5 8 6 17 12 15 5 12 10 8 5 11 13 15 9 7 6 9 7 10 14
Gestión Jurídica Pública - - - - - - - - - - - 1 3 5 7 - 9 3 2 1 3 5 - 1
Hacienda Pública 2 2 7 4 3 4 3 2 - 1 - 1 - - - 2 - 2 - - - - - -
Negociación, Conciliación Y Arbitraje 6 3 1 3 4 1 1 2 1 - - 1 4 7 - 1 1 - - - - - - -
Propiedad Intelectual 3 2 - - 4 2 1 2 2 1 1 1 4 4 1 - - - 1 1 - - - -
Subtotal Especialización 284 208 310 257 288 249 328 250 335 270 329 242 270 258 331 232 315 219 312 243 259 199 359 248
Maestría
Derecho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
Derecho Administrativo - 1 5 1 2 - 2 3 3 4 3 4 5 5 6 4 5 4 3 8 5 5 6 4
Subtotal Maestría - 1 5 1 2 - 2 3 3 4 3 4 5 5 6 4 5 4 3 8 6 5 6 5
Doctorado
Derecho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
Subtotal Doctorado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales
- - 13 17 - - - - - - - - 1 1 1 - 2 4 1 - 5 2 - 1
Especialización
Derecho Urbano - - 13 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Subtotal Especialización - - 13 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maestría
Estudios Políticos E Internacionales - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 2 4 1 - 5 2 - 1
Subtotal Maestría - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 2 4 1 - 5 2 - 1
Total Especialización 454 367 562 460 447 452 529 414 551 434 598 412 421 391 483 356 455 328 496 413 431 337 522 373
Total Especialización Médico Quirúrgicas 7 25 9 18 11 19 13 20 28 23 23 24 16 22 22 16 25 25 13 26 24 33 16 14
Total Maestría - 4 16 12 4 7 17 17 8 10 21 22 20 22 29 32 35 32 38 23 23 17 40 41
Total Doctorado - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 3 4
Total 461 396 587 490 462 478 559 451 587 467 642 458 457 436 534 404 515 385 547 462 479 387 581 432
p. 17
Cuadro 16
GRADUADOS DE PROGRAMAS EN EXTENSIÓN POR GÉNERO
Nivel Programa Ciudad
2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino








Bucaramanga 16 9 10 4 15 5 1 2 17 5 1 9 2 5 7
Ibagué 13 11 26 18 12 6 7 5 1 19 16





Medellín 2 4 3 2 1
Revisoría Fiscal Yopal 9 7
Subtotal Especialización 16 9 23 15 - - 73 52 1 2 58 32 9 7 73 26 1 19 16 7 17 9 33 27
Maestría
Dirección Medellín 1 1 1
Subtotal Maestría - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1





Cartagena 7 7 2 3 8 1
Ibagué 5 4 2 4 13 19 6 5 1 9 11
Finanzas Ibagué 8 13 1 1 8 5 1 2 9 7 2 10 11
Subtotal Especialización - - 20 24 - 2 1 1 13 17 14 21 1 - 15 12 3 - - - 19 22 - -




Armenia 11 7 1 3 2 1 9 5 12 7 13 13 12 4






Bucaramanga 7 5 6 4 14 11 13 10
Derecho Contractual Armenia 9 4 1 3 1 2 2 6 1 1 1 1
Derecho Financiero Cali 1
Derecho Laboral Y 
De La Seguridad 
Social
Armenia 13 12 11 7 1 10 8 12 9 10 8








Bucaramanga 8 4 1 1
Subtotal Especialización - - 53 33 1 1 27 28 16 14 34 22 27 18 64 50 - - 20 14 57 40 77 46
Total Especialización 16 9 96 72 1 3 101 81 30 33 106 75 37 25 152 88 4 19 36 21 93 71 110 73
Total Maestría - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1
Total 16 9 96 72 1 3 101 81 30 33 106 75 37 25 152 88 4 19 37 21 94 71 110 74
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Cuadro 17
GRADUADOS DE PROGRAMAS EXTENDIDOS A LA UR POR GÉNERO
Nivel Programa
2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
Escuela de Administración 57 15 118 22 9 - 165 22 39 3 117 20 100 12 97 19 75 6 72 10 63 15 110 16
Especialización
Auditoría En Salud 19 2 35 4 - - 53 4 19 1 28 4 48 6 32 3 21 - 31 4 9 2 28 2
Gerencia De La Salud Ocupacional 22 5 48 10 3 - 83 12 13 1 62 14 38 4 41 12 42 5 30 2 39 10 71 14
Gerencia De La Salud Pública 16 8 35 8 6 - 29 6 7 1 27 2 14 2 24 4 12 1 11 4 15 3 11 -
Subtotal Especialización 57 15 118 22 9 - 165 22 39 3 117 20 100 12 97 19 75 6 72 10 63 15 110 16
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 16 12 10 7 16 8 19 7 14 7 17 5 12 6 12 7 7 5 6 5 16 9 11 4
Especialización
Epidemiología 16 12 10 7 16 8 19 7 14 7 17 5 12 6 12 7 7 5 6 5 16 9 11 4
Subtotal Especialización 16 12 10 7 16 8 19 7 14 7 17 5 12 6 12 7 7 5 6 5 16 9 11 4
Maestría
Epidemiología
Subtotal Maestría - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Especialización 73 27 128 29 25 8 184 29 53 10 134 25 112 18 109 26 82 11 78 15 79 24 121 20
Total Maestría - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 73 27 128 29 25 8 184 29 53 10 134 25 112 18 109 26 82 11 78 15 79 24 121 20








Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial
2014-1 2014-2 2014-1 2014-2 2014-1 2014-2 2014-1 2014-2
Instructor de Práctica 5 3 32 35 37 38
Profesor de Carrera Académica 287 298 19 17 306 315
Profesor de Planta 7 7 7 7 1 15 14
Profesor de Régimen Especial 5 5 84 83 5 4 94 92
Profesor Temporal 14 14 4 2 18 16
Total 318 327 146 144 6 4 470 475
p. 20
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Cuadro 19
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y TIEMPO PARCIAL POR GÉNERO Y UNIDAD ACADÉMICA
Unidad Académica
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Decanatura del 
Medio Universitario
2 2 4 2 2 4 1 2 3 1 4 5 1 3 4 1 1 2 1 1 2 - 1 1 - 2 2 - 2 2
Escuela de 
Administración
20 4 24 22 4 26 21 5 26 23 4 27 23 4 27 23 4 27 23 5 28 25 5 30 25 5 30 27 6 33
Escuela de Ciencias 
Humanas
11 17 28 14 16 30 14 15 29 15 17 32 14 18 32 16 16 32 16 16 32 16 18 34 18 18 36 17 19 36
Escuela de Medicina 
y Ciencias de la 
Salud
111 91 202 112 99 211 117 111 228 122 118 240 121 117 238 122 120 242 122 116 238 122 132 254 123 125 248 125 126 251
Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas
21 9 30 19 9 28 23 9 32 24 9 33 11 18 29 13 18 31 12 18 30 11 17 28 14 18 32 16 18 34
Facultad de 
Economía
8 12 20 11 16 27 11 17 28 11 18 29 23 3 26 24 3 27 24 3 27 23 4 27 24 4 28 22 4 26
Facultad de 
Jurisprudencia
21 4 25 24 3 27 25 3 28 25 3 28 27 24 51 28 27 55 26 26 52 27 28 55 27 29 56 29 26 55
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno 
y de Relaciones 
Internacionales
29 20 49 31 21 52 28 22 50 25 22 47 25 8 33 24 9 33 23 9 32 24 9 33 25 10 35 24 10 34
IPS 1 - 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 - 1 1 1 1 1
Rectoría - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3
Sindicatura - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Vicerectoría 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 1 - 1 1 - - - - - - - -
Total 225 160 385 237 172 409 242 187 429 248 197 445 247 198 445 253 202 455 249 197 446 250 216 466 258 212 470 262 213 475
p. 21
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Cuadro 20
PROFESORES DE HORA CÁTEDRA POR GÉNERO Y UNIDAD ACADÉMICA
Unidad Académica
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Decanatura del 
Medio Universitario
42 13 55 42 16 58 55 18 73 57 21 78 51 20 71 44 17 61 49 27 76 45 16 61 50 23 73 45 14 59
Escuela de 
Administración
63 17 80 65 20 85 71 18 89 58 15 73 57 11 68 64 15 79 56 12 68 55 11 66 61 11 72 61 13 74
Escuela de Ciencias 
Humanas
87 51 138 90 40 130 109 54 163 104 48 152 106 59 165 108 58 166 104 60 164 93 50 143 94 54 148 87 47 134
Escuela de Medicina 
y Ciencias de la 
Salud
33 53 86 45 49 94 41 56 97 35 61 96 43 65 108 38 62 100 43 63 106 46 55 101 55 57 112 57 56 113
Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemáticas
20 8 28 24 15 39 20 11 31 24 12 36 21 12 33 24 13 37 28 16 44 23 16 39 28 23 51 34 30 64
Facultad de 
Economía
62 20 82 61 16 77 62 17 79 62 22 84 48 21 69 53 20 73 50 18 68 49 12 61 53 14 67 54 19 73
Facultad de 
Jurisprudencia
172 63 235 167 60 227 188 62 250 194 56 250 208 69 277 194 65 259 186 62 248 186 62 248 185 70 255 178 71 249
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno 
y de Relaciones 
Internacionales
72 38 110 78 40 118 92 49 141 87 46 133 84 50 134 81 42 123 87 42 129 81 38 119 90 43 133 98 51 149
IPS 1 2 3
Total 551 263 814 572 256 828 638 285 923 621 281 902 618 307 925 606 292 898 603 300 903 578 260 838 616 295 911 615 303 918
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Cuadro 21
PROFESORES DE HORA CÁTEDRA POR UNIDAD ACADÉMICA Y NIVEL DE FORMACIÓN
Unidad 
Académica
Pregrado Especialización Maestría Doctorado




43 39 54 44 45 41 8 10 10 6 6 5 3 9 15 12 10 13 - - - - - -
Escuela de 
Administración




75 92 95 95 79 66 11 13 13 14 12 11 20 23 34 45 41 42 3 2 10 12 11 15
Escuela de 
Medicina y 
Ciencias de la 
Salud





16 13 14 15 5 13 4 8 5 3 1 2 6 15 15 18 29 39 2 3 2 1 4 10
Facultad de 
Economía
17 32 33 24 22 20 6 4 4 7 3 3 46 39 44 39 34 46 4 2 3 3 2 4
Facultad de 
Jurisprudencia
80 117 120 120 104 99 95 62 72 73 76 67 35 37 45 51 53 64 11 11 13 15 15 19
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales
33 61 64 65 51 66 12 8 14 13 14 12 47 48 50 43 48 58 5 2 7 4 6 13
Total 291 407 422 407 343 348 191 163 175 177 177 170 208 236 269 274 275 331 27 23 39 43 43 69
Porcentaje* 41% 49% 47% 45% 41% 38% 27% 20% 19% 20% 21% 19% 29% 28% 30% 30% 33% 36% 4% 3% 4% 5% 5% 8%
* El porcentaje está calculado sobre el período
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6. Bienestar universitario
Cuadro 22
SERVICIO MÉDICO - TIPOS DE CONSULTAS
Tipo de atención médica 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2
Consultas 6.681 4.300 3.624 4.872 4.581 933 1.851 1.163 na na na na
Enfermedad General 3.640 2.734 2.446 3.292
Urgencias 80 326 62 140 234 3.537 3.601 3.250 1.411
Asesoría planificación familiar 388 128 176 66 85 100 63 102 78 62 39 32
Certificado médico 62 87 25 6 12 2 4 3 28 20 10 14
Valoración deportiva 2 10 19 14 17 22 12 7 6 18 262 237
Valoración brigadista - - - - - - - - 17
Accidente laboral - ATEP 2 16 3 1 1 3 4 4 6
Consulta control 201 2.036 139 469 155 54 1 - - -
Total atención médica 7.416 6.903 4.048 5.568 5.085 4.651 5.536 4.529 5.186 2.834 2.757 3.575
Vacunación  -  38  -  33  -  24  -  161  -  na  na  na 
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Cuadro 23
CONSULTAS DE ATENCIÓN MÉDICA SEGÚN TIPO DE PACIENTE
Tipo de paciente 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2
Estudiantes pregrado 6.494 3.718 3.463 4.660 4.276 3.858 4.556 3.610 4.237 2.254 1.930 2.602
Estudiantes posgrado 84 68 99 96 96 37 70 80 100 60 43 45
Otros* 725 767 580 709 713 687 910 839 849 520 784 928
Total 7.303 4.553 4.142 5.465 5.085 4.582 5.536 4.529 5.186 2.834 2.757 3.575
* Otros equivale a funcionarios, familiares, visitantes, etc.
Nota: Es importante señalar que en coherencia con las dispociones en materia de salud, a partir del segundo semestre del 2013 se modificó la prestación del servio lo que impactó el nivel de consultas 
efectuadas en el Servicio Médico.
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Cuadro 24
SERVICIO MÉDICO: NÚMERO DE ATENCIONES SEGÚN MOTIVO DE CONSULTA
Motivo de Consulta 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2
Accidente rábico 1 1 - - 1 1 1 1 0 3 1 2
Cardiovascular 52 32 26 33 37 21 27 14 22 18 13 15
Certificado médico 7 7 23 19 10 14
Congénitas - Genéticas - Deformidad 2 - 1 0 3 2
Consulta de seguimiento 16 - 0 0 0 0
Consulta relacionadas con el embarazo 14 5 9 13 2 1
Dermatología 150 145 98 139 167 95 92 114 92 105 79 81
Dolor abdominal inespecífico 103 137 52 168 353 138 0 1
Drogas y Alcohol 2 3 1 1 4 - 2 2 1 2 0 0
Endocrino 7 67 9 28 8 1 - - 0 0
Enfermedad Infecciosa 16 467 148 32 195 8 22 25 19 13 17 8
Enfermedades relacionadas con el aparato digestivo 885 724 616 746 745 564 813 590 596 189 262 302
Eruptivas 1 - 2 2 6 11 4 1 4 3 3 3
Examen de ingreso 369 387 599 650 700 557
Factores que influyen en el estado de salud na na na na na na na na na na 10 326
Ginecoobstétrico 510 609 307 463 254 5 441 414 411 370 15 18
Sistema Hematopoyético e Inmunológico - - - - - - 3 2 0 4 2 2
Heridas y quemaduras 1 - 0 0 0 0
Inasistencia 4 13 29 17 13 505
Morbilidad 2 7
Neoplasia - 5 1 - - 4 5 2 7 4 3 5
Neurológico 840 636 687 1.024 924 342 1.046 919 1048 290 168 160
No especificados en otra parte de oftalmologia 71 68 38 30 37 25
Oftalmológico 100 49 60 71 86 65 86 66 89 71 37 47
Osteomuscular 575 543 407 571 448 607 333 336 417 195 267 305
Otorrinolaringológico 399 118 93 510 713 15 41 33 33 27 23 27
Otros diagnósticos - Odontalgía 91 25 30 24 30 831 31 19 36 30 2 6
Paciente Sano 1.975 2.106 537 522 439 262 227 30 46 50 34 85
Sintomas y signos clínicos 0 9
Planificación Familiar 167 98 79 60 73 164 144 142 120 113 39 32
Respiratorio 1.356 902 678 935 299 1.026 1.213 962 1067 297 375 355
Sistema Metabólico 5 18 39 13 115 13 41 35 40 22 136 167
Sistema reproductor Masculino 4 6 3 1 4 - 0 0
Transtorno mental-ansiedad-depresión 29 44 29 26 13 20 18 19 18 15 13 11
Trauma  - heridas - quemaduras 82 102 103 140 135 2 0 0
Traumatismo-envenenamiento y otros 322 229 285 179 167 180
Urinario 62 54 30 39 35 456 81 79 116 87 63 80
Valoración deportiva 4 12 19 20 1 - 59 15 20 18 261 237
Total 7.416 6.903 4.054 5.568 5.085 4.651 5.536 4.529 5.186 2.834 2.757 3.575
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Cuadro 25
SERVICIO PSICOLÓGICO: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PREGRADO Y POSGRADO 2010-2013
Nivel Facultad
Asesoría Psicológica Consejería de Apoyo
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012
Pregrado
Escuela de Administración 55 37 31 79 34 4 6 2
Escuela de Ciencias Humanas 23 26 21 58 32 1 1 2
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 193 93 85 535 51 2 6 7
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 1 2 1 - - - 1
Facultad de Economía 41 26 33 45 11 3 1 -
Facultad de Jurisprudencia 43 56 61 66 4 - 2 -
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones 
internacionales
60 40 45 51 48 - 6 9
Total Pregado 416 280 277 834 180 10 22 21
Posgrado
Escuela de Administración 4 1 3 2 4 1
Escuela de Ciencias Humanas 2 1
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 3 - 1 1 1 - -
Facultad de Economía 3 - - - - -
Facultad de Jurisprudencia 7 2 2 6 2 - -
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones 
internacionales
1 1 1 1 - - -
Total Posgrado 17 4 7 12 9 - 1 -
Otros
Otros usuarios - 3 5 5 1
Padres de familia 1 10 20 9 - 1
Pareja estudiante 2 - 4 1 10
Familiar estudiante 3 6 - 8
Fortalecimiento Académico - - - 9
Funcionarios 29 13 16 22 1
Familiar funcionario 19 1 3 4
Egresados 8 8 3 20 1
Estudios Universitarios - - - 1
Estudiante Colegio Arrayanes - - -
Total Otros 62 41 51 79 10 2 - 2
TOTAL 495 325 335 925 199 12 23 23
Asesoría psicológica:  El consultante asiste espontáneamente a asesoría psicológica
Consejería de apoyo: El consultante es remitido por un profesor, tutor o secretario académico. Forma parte de las ayudas ofrecidas por el programa de tutorías. 
A partir del 2013 no se presta Consejería de apoyo, todas las remisiones se incluyen en Asesoría Psicológica.
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Cuadro 26
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO FONOAUDIOLÓGICO
Población 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Estudiantes pregrado  81  108  153  153  154  71 
Estudiantes posgrado  1  1  2  3  12  1 
Egresados  2  -  -  1 
Funcionarios  3  5  1  2  -  - 
Familiar funcionario  -  2  -  -  -  - 
Otros  6  - 
TOTAL  85  116  158  158  172  73 
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Cuadro 27
PERSONAL VINCULADO A UNIDADES DE APOYO CENTRAL Y UNIDADES ACADÉMICAS
Dependencias
2010-2 2011-2 2012-2 2013-2 2014-2
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
DAPE 6 7 5 6
Donaciones 1 3 1 4 1 3 1 3 1 2
EDUCON 2 9 1 11 2 11 2 11 1 11
IPS 1 1 2 2 2
Rectoria 49 80 19 40 45 88 45 92 42 96
Sindicatura 75 82 116 139 109 106 106 96 107 88
Vicerrectoria 50 40 57 45 56 61 54 58 54 72
Subtotal Dependencias 177 215 194 240 213 271 214 269 210 277
DMU 13 30 19 31 19 33 20 35 19 35
ADM 13 29 12 28 11 27 13 26 10 25
ECH 5 11 5 11 4 14 5 14 5 12
EMCS 13 60 15 53 16 49 21 51 22 69
CNM 1 6 1 10 2 9 4 8 4 8
ECO 3 13 2 16 3 17 2 18 2 17
JUR 26 50 27 58 29 57 28 64 26 55
CPGRI 3 20 4 20 4 22 3 21 3 21
Subtotal Unidades Académicas 77 219 85 227 88 228 96 237 91 242
Total 254 434 279 467 301 499 310 506 301 519
El corte para primer semestre es Mayo y para Segundo semestre Noviembre
p. 29





 Metros cuadrados 
2010 2011 2012 2013 2014
Anfiteatro (Laboratorio de anatomía) 191.79 184.60 184.60 206.92 206.92
Cámara GESSEL y laboratorio de procesos psicológicos 102.20 96.71 96.71 96.71 96.71
Centro de estudios e investigación en actividad física 73.23 73.54 73.54 73.54 106.87
Centro de investigaciones clínicas CICUR 146.57 146.08 146.08 146.08
Electroterapia (HUBU) 25.57 26.28 26.28 26.28 26.28
Estudio de radio y televisión 64.94 77.52 94.91 94.91 191.41
IPS 129.84
Laboratorio auto examen 33.19 33.33 na
Laboratorio biología celular y molecular 318.25 324.83 324.83 324.83
Laboratorio CNM 270.71
Laboratorio de análisis del movimiento 21.99 22.22 22.22 22.22 22.22
Laboratorio de anatomía - cuarto de patógenos 2.53 2.54 2.54 2.54 2.54
Laboratorio de anatomía - cuarto laboratorista 8.78 8.82 8.82 8.82 8.82
Laboratorio de audiología 24.03 23.98 23.98 23.98 23.98
Laboratorio de bioquímica 161.00 159.94 195.77 195.77 195.77
Laboratorio de econometría 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
Laboratorio de entomología 13.09 13.58 13.58 13.58 13.58
Laboratorio de Física 66.19 66.19
Laboratorio de fisiología 101.01 101.21 101.21 101.21 101.21
Laboratorio de fisioterapia - Gimnasio 306 47.72 47.72 na
Laboratorio de fisioterapia - Gimnasio 312 67.86 68.85 68.85 66.03 66.03
Laboratorio de fisioterapia - Gimnasio 313 67.50 68.50 68.50 66.48 66.48
Laboratorio de fonaudiología 50.20 50.53 50.53 50.53 50.53
Laboratorio de fotografía 24.47 26.35 26.35 26.35 26.35
Laboratorio de Ingeniería Clínica 63.16
Laboratorio de movimiento corporal humano (HUBU) 134.20 107.92 134.20 134.20
Laboratorio de ocupación y aprendizaje 62.90 63.16 63.16 63.16 42.33
Laboratorio de periodismo plaza capital 82.44 113.04 96.50 96.50
Laboratorio de Química 58.33 58.33
Laboratorio de semiología 68.18 68.48 68.48 68.48
Laboratorio de tecnología ocupacional 42.15 42.33 42.33 42.33 32.20
Laboratorio Económico y Financiero - LEFUR 102.15
Laboratorio EMCS 324.83
Laboratorio Escuela de Ciencias Humanas 56.38
Laboratorio fisiología - cuarto de soporte 6.27 9.01 9.01 9.01 9.01
Laboratorio microbiología (Unidad clínico molecular y enfermedades infecciosas) 144.18 114.18 140.00 140.00 140.00
Laboratorio microscopía 138.25 138.83 138.83 138.83 138.83
Laboratorio Modelos Anatómicos 154.69
Medicina Estética 49.22
Simulación Médica 367.97
Total 1,789.95 1,966.22 1,895.57 2,462.50 3,444.43
